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Résumé en
français
Quinze ans se sont écoulés depuis l’adoption de la première réforme
constitutionnelle sur la parité, en 1999. La rapide transformation d’une revendication
jugée utopique au début des années 1990 en un dispositif institutionnel contraignant
(les lois successives sur les modes de scrutin), consolidée depuis au-delà des
différences partisanes et étendue aux « responsabilités économiques et sociales »...
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